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20 参照, Paul Geiger, Deutsches Volkstum in Sitte und Brauch. Berlin und Leipzig 1936 (Detusches Volkstum, 
5); Richard Weiss, Volkskunde der Schweiz. Zürich 1946.; Herbert Schwedt und Elke Schwedt, 















































23 次の拙訳を参照, ヘルマン・バウジンガー（著作）河野（訳）『科学技術世界のなかの民俗文化』（原著： 
Hermann Bausinger, Volkskultur in der technischen Welt. 1961, 2.Aufl. 1986）文楫堂 平成十七（二〇〇四）
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ン・ブロッホのエッセーに見出した《摸倣の体系》という表現を民俗学の章題に活用した。

